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Application-aware
Laissez-faire Application-transparent
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Monitoring Basic strategies
Application level
Middleware level
System level
Resource
discovery
Information
distribution, Cd SSP Chainsdemonstration
Distributed
calendar
Mobile
host
tracking
Distributed
e-mail
tool
World-Wide
Web Proxy
Cache
Cd SSP Chains
Cluster support Strategy supportDynamic binding
Interaction
with
Cadmium broadcasting
User levelUser interface
Ad-hoc
strategies
Notifications
Multiplexing
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